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SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
ÁUPISAS:—Sección de Hacienda P ú b l i c a . = M ü n \ ] a 
^ d c A b r i l de 1 8 í J 9 . = C i i m p l a s e lo que S. M . 
jg sirve mandar en la p r e c é d e m e Real ó r -
y en su consecuencia de conformidad 
á los Administradores de las otras mencio-
nadas, de las disposiciones que puedan serle 
necesarias por consecuencia de este decreto; 
quedando advertida de que, á los ocho meses 
de abiertos los depós i t o s que se establecen 
d e b e r á dar cuenta razonada del resultado que 
ofrezcan á esta Superintendencia en vista de 
la cual se d i c t a r á la resolución que mas con-
venga al servicio p ú b l i c o concillado con los 
la? 
simo queda 
Zaffllwanga.. Sual é l l o i l o , como medida de 
ensayo provisional hasta la defini t iva que se 
Ranciará con la an t i c ipac ión oportuna, De-
p\\os Mercantiles bajo las disposiciones y 
pfjílícas autorizadas que r igen en el de es tá 
Capilal-=2.0 Los locales que han de des t i -
narse á este objeto s e r á n alquilados de ed i -
ficios particulares por los Administradores 
respectivos tan luego como, á v i r t u d de este 
decrete, se presenten a r t í cu los á deposito, 
cesando d e s p u é s ó continuando s e g ú n con-
renga á ju ic io de los mismos. Esos a l q u i -
leres serán satisfechos de los derechos que 
¿lisfaga el depós i to , si fueran suficientes, 
y en caso necesario se c u b r i r á n por el fondo 
producido del de esta C a p i t a l . = 3 . ° Su cus-
lodia, y demíis necesidades que exijan, cs-
lírán á cargo del actual personal do las 
Administraciones, bajo la d i recc ión inmediata, 
inspección y responsabilidad del A d m i n i s -
irjdor, que en la época y fornia prevenidas 
DOF las disposiciones vigentes, ó como en 
lo sucesivo se dispusiere! p roduc i rá cuenta 
delalladfi de todo, comprendida en la que 
Hnda hoy del ramo á los centros respec-
kerse por el uso del depós i to , s e r á n como 
en el de esta Capi tal , el uno por ciento sobre 
M valor de las m e r c a n c í a s , y los de arancel 
a se introdujeren á consumo; en el caso de 
reembarque para el estrangero p a g a r á n otro 
4e s a l i d a . = 5 . ° La A d m i n i s t r a c i ó n general de 
Aduanas, á quien se le encarga dicte las 
Istrucciones que requiera la e j ecuc ión de 
áJfBisle decreto, c u i d a r á de comunicarlo á sus 
dependencias Subalternas que afecta, y de 
su exacto cumpl imiento , proveyendo al efecto 
Jati 
m i 







genfira) para las oportunas tomas de razón : 
verificado vuelva y dése cuenta á S. M . = 
Fernando de Norzagaray .=Es c o p i a . = E 1 Se-




SECCION M I L I T A R . 
Orden de la plaza del 1 i al 15 de Abr i l de 4859. 
GKFKS DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Te-
niente Coronel D. Manuel Olea.—Para San Gabriel. 
El Sr. Coronel Teniente Coronel D. Domingo Vila 
y Vargas.—Para Arroceros. Kl Teniente Coronel 
Comandante D. Antonio Trcspalacios. 
PARADA.—LOS cuerpos de la guarnición h pro-
porción do sus fuerzas. Ren tas, Principe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones. Caballería Lan-
ceros do Laizon. Sargento para el paseo de los en-
fermos, Caballería Lancero-) do Luzon. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
M ílOItt 
T R I B U N A L E S . 
SKCTÍF.TARIA DV.L REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
mstn iu lo T o n "mot ivo"t fe una c o m u n i c a c i ó n 
de l Alcalde mayor de Balangas d i r ig ida á 
este Superior T r i b u n a l , sobre la conveniencia 
de que fuese el Escribano de su Juzgado 
quien acusara el recibo de la com-spondencia 
oficial, ha r e c a í d o el auto acordado del tenor 
siguiente: 
«Acuerdo ordinar io de la Real Audiencia 
de Manila, veintiocho de Marzo do m i l ocho-
cientos cincuenta y nueve. Los Seño re s que 
lo componen y al m á r g e n se espresan, dada 
cuenta de este espediente. D i j e r o n : = C o n s i -
derando<}Ue las razones que se tuvieron pre-
sentes para determinar que los Escribanos de 
los Juzgados de esta Capital fuesen quienes 
a c u s á r a n el recibo de los pliegos, actuaciones 
ó espedientes que les fueren devueltos ó 
remitidos por este Superior T r i b u n a l , exis-
ten respecto de los Juzgados de provincias, 
en que haya Escribanos; y considerando que, 
en aquellas donde no hay tales funcionarios, 
debe seguirse acusando por los Jueces el 
recibo de dichos pliegos, actuaciones ó es-
p dientes, en razón á las pocas g a r a n t í a s que 
ofrece la insiguil icancia de las personas que 
d i - s e m p e ñ a n el cargo de testigos a c o m p a ñ a d o s , 
quienes a d e m á s se va r í an frecuentemente; 
De conformidad con lo propuesto por el 
Sr. Fiscal de lo C i v i l , l í b rese c i rcular á lodos 
los Jueces de pr imera instancia en estas Islas, 
p r e v i n i é n d o l e s que la ob l igac ión de acusar 
recibo de -los pliegos, actuaciones o espe-
dienles, que de este Superior Tr ibuna l se les 
remiian ó devuelvan, s e r á de los Escribanos 
en las provincias en que los haya; debiendo 
continuar á cargo de los Jueces en aquellas 
donde no exis;en tales funcionarios. Y sí, 
transcurrido el termino dentro del cual, s e g ú n 
las distancias, deban recibirse en esta A u -
diencia dichos acuses de recibo, y en su 
caso las dil igencias de cumpl imiento , no hu-
biesen llegado, la Sec re t a r í a de Acuerdo, ó 
las E s c r i b a n í a s ele C á m a r a á donde respecti-
vamente corresponda el negocio, d a r á n cuenta 
al Real Acuerdo ó en Sala de Justicia, segun 
proceda, para determinar lo conveniente. Y 
antes de llevarse á efecto esta r e so luc ión , 
póngase en conocimiento del Sr. Cohernador 
Presidente, á los efectos del ar t . o'ó de la 
fÍT'íi'cd'rdííflln P i V i V n i c r i r í I Í A Í Ú . Í # 9 ^ I « 1 es 
de la C o r i i n a . = M a r t i u e z de Cas t i l l a .—Qui-
roffa = F r a n c i s c o de Warca ida .» 
Y aprobada esta d e t e r m i n a c i ó n por el 
Escmo. Sr. Gobernador Presidente, segun su 
couiunicacion de 7 del actual, espido la pre-
sento cer t i f icación, para que se inserte en tres 
n ú m e r o s consecutivos del per iód ico oficial . 
Mani la 14 de A b r i l de 18i )9 .=Francisco de 
Marcaida. 3 
A sol ic i tud del propietario y de orden del 
Sr. Alcalde mayor segundo de esta provincia , 
se anuncia la venta en subasta púb l i ca , de la 
casa y accesorias n ú m . 20 situada en la calle 
de San Jacinto que habita en la actualidad 
el Cap i t án de I n f a n t e r í a ^ ) . Cecilio Recio, 
bajo el tipo de diez m i l pesos, de cuya suma 
leconoce el g r a v á m e n de seis m i l pesos á 
el i n t e r é s de un cinco por ciento anual en 
favor de los fondos del Escmo. Ayun tamien to 
de esta Capital . Para el acto de la subasta 
e s t á n s e ñ a l a d o s los dias 13, I I y 15 del 
actual en los estrados del Juzgado, a d m i -
t i éndose proposiciones en los dos primeros, 
de diez á doce del dia, y en el ú l t i m o , t e n d r á 
efecto la ad jud i cac ión en el que las haga 
mas ventajosas. 
Binondo' 2 de A b r i l de 1359. - -Eduardo 
Olgado. 
~.irin < *nrm 
HACIENDA. 
Se anuncia al púb l i co , que el dia íi de 
Mayo p róes imo á las doce de su m a ñ a n a 
ante la Junta de Reales Almonedas que so 
verif icará en los estrados de la Intendencia 
general, se saca rá por segunda vez á p ú -
blica subasta la contrata de suminis t ro de 
tarros de hoja de hita para el envase de la 
pó lvora con sugecion al pliego de condicio-
nes que obra unido al espediente de su 
r a z ó n , y que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten pres-
tar este servicio a c u d i r á n suficientemente ga-
rantidos en el dia, hora y lugar arr iba de-





D I A 15 ÜE A B R I L . 
VIERNES. Los Dolores de Ntra. Sra. Las Santas 
Basilisa y Anastasia Már t i res . (Anima.J 
SANTO D E " M A Ñ A N A . 
SABADO. Sta. Engracia y compañéros Márt i res y 
San Lamberto Már t i r . (Anima.) 
•ios-
par» \ 
= 52 = 
cupul i l ia tan diestramente pintada que imitaba con perfec-
ción un cielo el mas sereno. En los lienzos intermedios de 
las ventanas se veían pinturas emblemá t i ca s sobre el objeto 
y fin de aquel edificio: en uno estaba Carolina de rodillas 
Invocando con ardor el dios de la medicina, y s eña l ándo le 
su amiga pronta á dar el ú timo a ü e n t o : en el segundo la 
ayudaba á sostenerse, al paso que varios genios danzaban 
en torno de ella, purificaban el ambiente, derribaban una 
mosa cubierta de medicamentos, y r o m p í a n la g u a d a ñ a de 
la muerte, que desapa rec í a á lo lejos; el tercer lienzo re-
presentaba la cons t rucc ión del trmplete, á su antera colo-
cando el busto en el ara, y el genio de la amistad y del 
agradecimiento escribiendo la insc r ipc ión ; finaimpute en el 
ú l t imo , con una mano sostenía á su amada enferma, que 
en su apti tud expresaba su admi rac ión y gozo, y con la otra 
le indicaba el edificio, del cual la hac ía homenage. Estos 
lienzos cubr ían unas alacenas hechas en la pared con es-
tantes para libros; habla una chimenea en una do las ven-
tanas, una mesa redonda en el medio, y si Ins c ó m o d a s ; 
nada 'se echaba menos, y todo ello estuvo dir igido por una 
n iña de diez y seis a ñ o s . ¡Pero que mucho si á esta n i ñ a 
la dir igía un sentimiento tierno y vivo que traía arrebatado 
su corazón! su total ignorancia de otras inclinaciones cedia 
en provecho de la amistad: pues no conociendo aun su pecho 
amoroso mas objeto que aficionase su voluntad que aquella 
ún ica amiga, en ella se reun ión su sensibilidad y su ter-
nura, que se hab ían aumentado con el temor de perderla; 
por otra parle se hadaba en la edad en quo despunta el i n -
genio, y en que el entendimiento y la imaginac ión adquieren 
una actividad y un fuego que soüci ta p á b u l o . A d e m á s del 
placer que preparbba á su amiga en esta obra, lo tuvo tam-
bién ella muy cumplido en edificarla; esto en cierto modo 
era crear, y cada nueva idea la causaba un extremado gozo: 
de suerle que la ejrcticíon y su efecto p r o d u c í a n en ella 
transportes incre íb les . J a m á s quizá fué mas feliz que d u -
rante esta dulce ocupac ión . Así lo dijo luego muchas veces, 
y nunca volvió á ver aquel monumento de su ca r iño sin en-
ternecerse. 
F igú re se el lector, si puedo, el pasmo, el éxtasis de la 
l ie ró ica Canonesa; era en verdad un lance inesperado, que 
parecia hecho expresamente para su humor Aquel pabel lón 
salido allí como por encanto... q u é predigiol Como estrecha 
= 29 = 
entonces mucho en que ocuparse para cuidar de afligirse. 
Se hallaba como en un encanto: r ecor r í a tarde y m a ñ a n a 
sus jardines, sus bosqueciffos, y no se bailaba de admirar 
cuanto se había adelantado la naturaleza en aquel mes de 
recogimiento y de dolor en que nada veía sino el padecer 
do su amiga. 
Ninguna primavera le hab í a j a m á s hecho tan viva impre-
s ión , ó mas bien era la pr imera vez de su vida que adver-
t ía y apreciaba todo lo delicioso de esta alegre es tac ión , 
en la que todo se renueva y reproduce, en que se respira 
un aire delicioso y puro, en que cada dia presenta un 
nuevo aspecto y cada dia mas vistoso. Ostentaba a natu-
raleza toda su hermosura y ga l la rd ía , y debía parecer aun 
mas hermosa á los ojos de Carolina. ¿Qué contraste en 
efecto no habla entre aquella alcoba tan cuidadosamente 
cerrada, los quejidos de su amiga tan punzantes para ella, 
aquel lecho de dolores y aflicción b a ñ a d o siempre con sus 
l ágr imas , y cuanto ahora la rodeaba? Los campos y las 
praderas estaban vestidos de aquel nuevo y alegre verde 
que encanta la vista: la rosa de Mayo empezaba á abrir : 
los á rbo les floridos, el lila, la madre-selva, y la viola 
llenaban de fragancia el ambiente; el jucinlo , el t u l i pán , la 
anemone y el r a n ú n c u l o esmaHaban con vivos colores su 
j a r d í n Desde el amanecer se oía por todas partes el cantar 
variado de mil diferentes avecillas, y uego que el soi se 
ponía ios ru i señores embelesaban con sus armoniosos g o r -
geos, y r e spond iéndose de una á otra rama c o m p o n í a n e l 
mas suave concierto. Nada desperdiciaba Carolina; de todo 
se aprovechaba y gozaba con delicias: creía hallarse en un 
mundo nuevo, en un mundo ideal; y ninguna inquietud turbaba 
su felicidad. Esta deleitosa e s t a c i ó n , que da nuevo ser á toda 
la naturaleza, y lo vivifica todo, influía t ambién en la salud de 
su amiga, y la recobraba enteramente; la quedaba t o d a v í a 
una suma debilidad de piernas, y una flexión de ojos que 
la impedían salir del cuarto; pero desde un ba lcón pod ía 
disfrutar el aire blando y apacible de la primavera, p o d í a 
ver á su Carolina correr por los jardines, cortar flores, 
asegurar las que se de sp rend í an , o i r su dulce voz confun-
dirse con el trinado de los pajarillos, y gozar como ella 
sus inocentes placeres. 
Otra ocupación de mucho atractivo para la jóven Condesa 
llegó á aumentar la felicidad de su vida campestre. Se le 
l i e m o s r ec ib ido e n t r é a lgunos p e r i ó d i c o s 
de P a r í s de l ú l t i m o correo, u n a ho j a r o -
fento que contiene el d iscurso p r o n u n c i a d o 
p o r S. M . e l E m p e r a d o r de F r a n c i a n i 
a b r i r la l e g i s l a t u r a de 1S51I en el d ia 7 
de Febre ro . H é a q u í l a t r a d u c c i ó n l i t e r a l , 
que hemos hecho de este notable d o c u -
men to : 
Sres. Senadores , Sres. D i p u t a d o s . 
La Francia, ya: lo sabé i s , ha visto desde 
lince seis a ñ o s aumentar su bienestar, acre- | 
eeniar sus riquezas, apagar las disensiones ' 
inleslinas. renacer su prestigio, y sin em-
bargo surge por ¡n l é rvá los , en medio de la 
cahna y prosperidad general, una inquie tud 
Vaga, una sOrda agilaci n , que, sin causa bien 
esplicada, se apodcia de ciertos e sp í r i t u s y a i -
tora la confianza púb l i ca . 
Me conduelo de esos d e s a l í e n l o s per iód icos 
sin que me e s l r a ñ e n . E n una sociedad alte-
rada como la nuestra, el t iempo solo puede 
fortalecer las convicciones, dar nuevo temple 
ú los caracteres v x r . ar la le pol í t ica . 
La emoc ión que acuba de producirse, si^i 
apariencia de peligros inminentes, es un mo-
tivo de e s t r a ñ e z a : pues es un testimonio á 
la par que de mucha desconfianza, de mucho 
miedo Parece haberse dudado, p o r u ñ a parle, 
de la. mode rac ión de que l an ía s pruebas tengo 
dadas; y por otra del poder real de la Francia. 
Por í o r t u n a la masa del pueblo está muy 
lejos de participar de semejantes impresiones. 
Hoy, el deber me obliga á haceros de nuevo 
presente lo que parece haberse olvidado 
/ C u á l ha sido conslantemente mi política? 
Af i rmar la Europa, devolver á la Francia su 
verdadero puesto, cimentar estrechamente 
nuestra alianza con Inglaterra y arreglar con 
las potencias continentales de Europa el grado 
de in t imidad conforme á nuestras miras y 
la naturaleza de su proceder hác ia la Francia. 
Hé aqu í porque la v íspera de m i tercera 
•elección hice en Burdeos la d e c l a r a c i ó n de 
que, «el imper io es la paz- queriendo probar 
que, si el heredero del Emperador Napoleón 
sub ía al trono, no r e n o v a r í a nnn era de con-
quistas, s inó que i n a u g u r a r í a un sistema de 
paz que no fuese; turbado mas que para la 
defensa de grandes intereses nacionales. 
En cuanto á la a l ianzi de la Francia con 
í n g l a l e r r a , he puesto toda m i perseverancia 
pafa consolidarla, habiendo hallado, del otro 
lado del estrecho, una acertada reciprocidad 
de sentimientos, tanto por parte de la Reina 
ii« la. n r a n - l i r e t a ñ a . como de los hombres 
alcanzar ese objeto tan u u i a la paz aei 
mundo, he puesto bajo mis pies, en toda 
ocas ión , los recuerdos irri tantes del pasado, 
los ataques de la calumnia, y aun las preocu-
paciones nacionales do m i pais. Esta alianza 
lia reportado sus frutos: no nin solo habernos 
adquir ido juntos una gloria duradera en 
Oriente, s inó que en el estremo del mundo 
acabamos de abrir un inmenso imper io á 
los progresos de la civi l ización y de la re-
l ig ión cristiana. 
Desde la c o n c l u s i ó n de la paz, mis rela-
ciones con el Emperador de Uusia han lo-
É a d o el ca rác t e r de la mas franca cordia-! 
l idad, por haber estado siempre acordes sobre I 
todos los puntos en l i t i g io . 
Dcd)o igual me lite felicitarme de las rola 
piones con la Prusia, que nunca han cesado 
de estar animadas da,Benevolencia mutua. 
E l gabinete de Yiena y el mió , por el con-
trario', lo digo con sentimiento, se han ha-
llado á menudo en disidencia sobre Cuestiones 
principales, y ha sido menester u ü e s p í r i t u 
grande de conci l iac ión para conseguir resol-
verlas. Así por ejemplo: la r e c o n s t i t u c i ó n de 
los principados danubianos no ha podido ter-
minarse sino d e s p u é s de numerosas dif icul 
tades que han perjudicado á la plena satis-
facción de sus deseos los mas •legítimos; y 
si se me pregunta que in t e ré s tenia la Fran 
cia en esas lejanas comarcas que riega el 
Danubio, c o n t e s t a r é que el i n t e r é s de la F r a n -
cia esta en todas partes en donde hay una 
causa justa y civil izadora que hacer prevalecer. 
En ese estado de cosas, nada tiene de es-
t r año que la Francia se acercAra aun mas 
al Piamonte, que hab í a sido tan desinte-
resado durante la guerra, como l ie l á nuestra 
polí t ica durante la paz. La f l iz u n i ó n de 
m i muy querido pr imo el p r ínc ipe Napo león 
con la hija del l ley Vic ior -Manuel no es 
pues un hecho insól i to , al cual se deba buscar 
un motivo oculto, s inó la consecuencia na-
tural de la comunidad de intereses de dos 
pa í ses y de la amistad de dos Soberanos. 
Déstfé a lgún tiempo el estado do la I tal ia 
y su s i tuac ión anormal, en donde el ó rden 
no puede mantenerse sino por tropas estra-
ñas . inquietan con justo motivo la diplomacia. 
Sin embargo no es suficiente motivo de pen-
sar en la guerra. Que los unos la l lamen 
de todos sus votos, sin razones l eg í t imas ; 
que los otros, en sus temores exajerados, 
se complazcan en mostrar á la Francia los 
peligros de una nueva coal ic ión , yo siempre 
seré ' firme en la vía del derecho, de la just icia, 
del honor nacional; y m i gobierno no se 
de ja rá n i arrastrar, n i in t imidar , porque mi 
pol í t ica no será nunca n i provocadora ni pu-
s i l á n i m e . 
Lejos pues de nosotros esas falsas alarmas, 
esas injustas desconfianzas, esas fiaquezas i n -
teresadas. La paz, as í lo espero, no será tur-
bada. Emprended piu s con calma el curso ha-
bi tual de vuestros trabajos. 
Os he esplicado francamente el estado de 
nuestras relaciones csleriores; y esa mani-
festación, conforme en un lodo á lo que me 
he esforzado en haceros conocer hace dos 
meses en el in ter ior como en el estranjero. 
os p r o b a r á , me complazco en creerlo, que 
Por tanto, cuento siempre con confianza con 
vuestro concurso como en el apoyo do la 
nación que me ha confiado sus destinos. El la 
sabe muy bien que j a m á s un in t e ré s perso-
nal ó una mezquina a m b i c i ó n no diHgirái l 
mis acciones. Cuando, sostenido por e f voto 
y sentimientos populares, se suben las gradas 
de un trono, se eleva uno por la mas 'grave 
de las responsabilidades, encima de la reg ión 
ínfima en que se debaten intereses vulgares, 
y solo se tienen por primeros móvi les como 
por ú l t i m o s jueces, Dios, su conciencia y la 
posteridad. 
Tenemos u n a s a t i s f a c c i ó n en complace r 
a l Sr . M o l l e r , c a p i t á n de l a Ade/e.. inse r -
t a n d o e l s igu ien te 
COMUNICADO. 
Sres . Redactores d e l Bo le t ín oficial . 
Muy Sres. míos : Habiendo llegado de Sual, 
donde he tenido la desgracia de perder mi . 
buque, la fragata dinamarquesa Adele, me 
tomo la l iber tad de d i r ig i rme á \ Y . para 
dar publ ic idad al eficaz y pronto auxi l io que 
me presto d e s p u é s de la barada de la Adele 
el Sr. D . José Bosch, Vice-Cónsul de S. M . 
Br i t án i ca en Sual, y la l iberalidud y desin-
terés con que- a r r eg ló los asuntos de la pérd ida 
de la A M t , asi^como la bondad con qu< 
nos t ra tó á fin de al iviar nuestros sufri-
mientos. Los penosos y duros trabajos que 
tuvimos d e s p u é s de la" barada de la Adele y 
el clima de Sual produjeron calenturas en 
mí y en una gran parte «le la t r ipu lac ión 
de raí buque; y las atenciones y sacrificios 
i del Sr. Bosch y su señora por tíacernos lle-
¡ vadera y aun agradable nuestra siluacion y 
• aminorar nuestros sufrimientos, no tuvieron 
; l ími tes . 
Yo y toda la t r ipu lac ión de mí buque re-
cordaremos siempre con profundo sentimiento 
¡ de gra t i tud la conducta del Sr. Bosch, s in-
tiendo ú n i c a m e n i e , no tener otro medio de 
. espresárselo> que el de hacerlo púb l i co . 
No debo concluir sin mencionar t a m b i é n 
i los finos cuidados que he recibido del U. P. Fr . 
Gabriel P é r e z , cura pár roco de L í n g a y c n , á 
I quien debo muchas atenciones. 
i l luego á V V . ti-ngan la bondad de dis-
pensarme si me he "estendido demasiaelo, y 
me ofrezco de V V . con toda cons ide rac ión , 
su atento S. S. Q. S. M . B . 
.T. F . M O L L E R . 
Manila 14 do Abril de 1859. 
H o y se reparte á los suscr i tores de la 
I l u s t r a c i ó n F i l i p i n a l a 4 / ent rega do esta 
p u b l i c a c i ó n , cuyas mater ias son las s i -
guientes . 
B i o g r a f í a del Escmo . S r . D , F e r n a n d o 
de N o r z a g a r a y . (Ret ra to) . D e s c r i p c i ó n de l 
v o l c a n do Taa l , ( l á m i n a ) í L a h o s p i t a l i d a d , 
cos tumbres del p?ds. M i o p i n i ó n sobre 
M a n i l a , p o e s í a . A m o r á v i s ta de p á j a r o , 
novela . F i n de a lgunos g randes hombres , 
par te l i t e r a r i a . N u e v o s is tema de c o m u n i -
c a e i o n c ñ t e l e m - í d i c a s por m e d i o de l agg.a, pzODVe clOiIuinTci. i uusa lcu . \JÍCíwguuuvi Swnv 
n ú m e r o confio doble l ec tu ra y l á m i n a que 
los o r d i n a r i o s . 
han escrito muchos distinguidos publicisi 
acerca de un asunto que por mas de n3' 
razón han sido y se rá cada vez mas r e ¿ 
tado por los hombres y por los pueblos Q 
tanto bien y tanto mal pudieron hacerse dcsi ' 
!a apl icación de la pólvora . • üe 
E n el a ñ o de 13íj0 un religioso de la ord^ 
de San A g u s t í n la inven tó ; una revuiuc¡¿J 
fué su consecuencia inmediaia; i'evohieion r,,'-" 
l i tar , pol í t ica y mor ' 
de creer á algunos 
•al Sin embargo sí hemó; 







L A POLVORA Y L A A R T I L L E R I A . 
Para no privar á nuestros lectores de a l -
gunos apuntes l i istóricos tomados do varias 
obras estranjeras, p r e s c i n d i r é m o s de cuanto 
cion de la pólvora no pertenece -olo á ^ 
toldo Schwartz, pues s e g ú n ellos, este \ ^ \ ^ 
se conocía ya en Oriente en época h iuy-tj 
mota, como' lo atesiiguan t a m b i é n los e/ 
critos á r a b e s del siglo X I V , so'o que en ^ 
toncos so aplicaba ú n i c a m e n t e á los aciifiCi0"B 
puesto que aquellos pueblos ignoraban su n0, 
lencia aplicada á los proyectiles. 
Otro monge llamado Ti l í e r i quiso a ip ibu i j p, 
t a m b i é n la glor ia de esta- i o v e n c i o n ; ^ - . ^ * 
ú l t imo , Marco Graco y Roger Bacon nos ha» 
hablado en sus escritos, anteriores al descj 
b r i m í e n l o de la pólvora, de las conibi|j¿ 
ciones que se hac í an con el azúfre , el ^ 
iure y c a r b ó n , que son sus componentes,Jj 
vista "pues de estos dalos, nos es impo^ 
fijar en una época cierta el origen de la^ 
ü l l e r í a , asi como tampoco de donde to^  
esta d e n o m i n a c i ó n . i 
A r i i l l c n a . s egún algunos, viene de l a , ! » 
nion de dos palabras latinas, ars tollendi; sep 
oíros es o r ig ina r í a del i taliano, arle di ífri 
y por ú l t imo , s e g ú n la opin ión mas ge 
"ral, proviene del nombre del inventor Till 
(art de TUIevi.J Cualquiera que sea su erige 
la espresion de ar t i l le r ía se usaba ya 
Francia antes de la invenc ión de la pélyi 
en tiempo de Lu i s I X daban ya este nottii 
á las m á q u i n a s de guerra, cuya direceij 
estaba á cargo de los maestres de artilla^ 
En la historia de Cár los V i l , Alejo Clianig 
emplea la palabra ar t i l lar como vervo. 
En la actualidad y en su aceptación gC. R 
neral, la a r t i l l e r í a es á la vez una ciencii. iz con 
un personal y un material . Hasta el siglo XIU'1110^ 
se c o m p r e n d í a bajo aqu-d nombre i-r.l.^;:. -.g:.!:! 
armas y m á q u i n a s de guerra. E l uso delcafioi nuna 
se remonta á la época do Felipe de Valois, ÍK'OS 
esto es, de 1335 á V U l i . y la primera ba-i» , 
talla en que se empicó fué en la de Crecj, ^ ™ 
Los primeros ensayos m e t a l ú r g i c o s dioroi rJJ 
por resultado la invenc ión do la bombanlf^ 
Fro í sen nos habla de una de estas piezasq« 
se encontraba en las murallas de Oudenardií 
y cuya longi tud era de unos .cincuenta 
(T i . «Su de tonac ión , dice, se oía (y'hm 
leguas durante el dia y diez durante la no 
y era tal su estruendo, que parec ía , (| 
todos los demonios del inlierno se había pjr 
en movimiento „ , ,. , . . . 
D u d oíiiu Ue Conslantinopla, en 1 1 
Mahomet I I hizo conducir bajo sus . r a t^^a 
un cañón tan descomunal, que para su tr 
porte se necesitaron 200 hombres y sote 
pares de bueyes; los pr..yectiles de pío 
que lanzaba pesaban m i l ochocientas libf 
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(1) Entiúndnsé que son pies de Francia, estoíBfer la 





o c u r r i ó ' levantar a lgún monumento que perpetuase la me-
moria del restablecimiento de la Canonesa: y queriendo 
sobrecogerla hgradablcrmnte, se* valió (íei tiempo en que 
esta no salía de su cuarto para que sin que lo advir t iera 
lo construyesen: epcegió para ello un p^rago retirado al 
ú t t imq extremo del j a rd ín , y que lo ce r rabá por aquella 
partí1: era un bosquecilo irregular y muy u m b r í o de ayas, 
lilas, acacias y a ises, cortados con ^etfdag y glorietas, y 
regado con un riachuelo que venia de los elevados sur-
tidores del j a r d í n , y a lí p roducía en su corriente un efecto 
mucho mas agradable. Había lincho p autar aquni bosque-
cilio la Caiiont-sa en t í empé de su mal pagado amor: se 
veía escrito en cifra por su p roph mano el nombre del 
ingrato y desleal l i a ron en la corteza de los nuevos á r b o -
les, y siempre conservó cierta predi lección á aquel recinto, 
testigo de su cariilo. T a m b i m le agradiba mucho á Caro-
lina: porque su snnibra y frescor coiividuba á los paja-
ri l ios, y el anterior verano habia pasado ratos deliciosos 
«n aquella aim-nidad con su anciana amiga. F u é pues en 
lo mas apartado oe aquel asilo donde quiso levantar el 
monumento de su fina amistad Confió el secreto á su padre, 
que no solo convino en eiio sino que la p r o p o r c i o n ó los 
trabnjadores mcesarios para ilevhr á cabo el proyecto: se 
a p i e v e c h ó de una pu-rta excusada, que caía precisamente 
al camino, para facidlarles la entrada sin que los viesen 
defole casa, ademas que todos ios criados la amaban mucho 
p a r a que temiese la descubrieran: de modo que nada sos-
pechó la Canonesa, encerrada siempre en su aposento. Quizá 
la misma Carolina hubiera faltado á su propós i to ; pero ya 
empezaba á Süber guardar un secreto, y este le costó 
menos que el pr imero. iNo ahorraba dinero ni diligencia 
para abreviar la obra, y era tal su actividad y celo que 
lo comunicaba á los trabajadores: Ps daba ideas y pro-
yectos, hacia por sí misma los disenos, y era siempre la 
primera que por las m a ñ a n a s acudía al trabajo: se egecutó 
en suma con celeridad tan pasmosa que en menos de un 
mes quedó totalmente concluido. Apenas se hadó en estado 
de que lo viese su amiga, instó para que fuese a l l á .— 
Mama mia, el aire del bosquecillo os a p r o v e c h a r á : está 
tan bonito este ano!—Lo creo, IIÍJH, pero no puedo andar 
tanto. Pues, m a m á , yo os HeVaré. Ins tó en fin de tai suerte, 
que la Canonesa, que en nada sabia resistirle, convino en 
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ello, m a n d ó la llevasen en su misma silla, y quedó bien pa-
gada de su condescendencia al ver el nuevo testimonio del 
amoroso afecto de su hija adoptiva 
Consist ía en una especie de t- mplete ó p-ibel on ochavado 
de la mas sencida y agradable arquitectura, sostenido con 
ocho coiumnas de estuco b'auco que formaban una sa a 
abierta, con pavimento de mármol blanco y negro: en medio 
se elevaba un pedestal en forma de ara, adornado con fes-
tones de flores gallardamente esculpidas; ald estaba el busto 
de la Canonesa c< piado de un muy buen retrato que guar-
daba de ella su amiguita; habia sido hermosa en su mo-
cedad, y cuando la amaba el Barón tuvo mas de un com-
petidor: decía á veces con cierta satisfacción que las gentes 
de entonces c re ían se parecía mucho á las es tnluüs de la 
bel a C eopatra; y en efecto euuque los pesares y los anos 
hab ían aderado su frescura y la semejanza, se conservaban 
aun bastante bien sus facciones para componer un busto de 
muy buen parecer. 
Hubiera deseado Carolina grabar en el pedestal cuatro 
versos que indicasen la persona y el asunto á que dedicaba 
su obra; pero nada quer ía ageno: tenia que haccr.'os ella 
misma, y como nadie puede reunir toda suerte de ta rntos, 
la faltaba el de la poesía. No obslante se ensayó en hacerlos, 
porque cuando estamos apasionados creemos que nada es 
mas fácil que expresar lo que sentimos: y á la verdad se 
le ocu r r í an á montones ideas y pensamientos; pero sobra-
ban muchos p- ra solos cuatro versos, y tenia que sacrificar 
mas de la mitad á la concisión, á la medida, al consonante. 
Escr ib ió , b o r r ó y rasgó, empezó de nuevo, y llegó final-
mente á componer unos versos que al principio la encan-
taron: mas no t a r d ó en extremecerse al contemp ar que ha-
bían de quedar allí para siempre expuestos á la vista de 
todos: en efecto podían oírse con gusto una vez, pero no 
grabarse en m á r m u i ; renunciando pues á la g oria de poeta, 
se limitó á poner llanamente con letras doradas, debajo del 
busto de la Canonesa: «Tal dia, tal mes y lid ano fue res-
ti tuida á la vida Carolina, á toda su dicha: v este tempio 
consagrado á la amis tad .» 
lvvr una escalera de m á r m o l blanco de dos cuerpos se 
subía al pabel lón construido sobre las columnas, y era otra 
salita de la misma figura que la inferior, bien que cer-























e cuatro los disparos que se hacían 
^ .1 dia; esla ibrmidai)lo boca de fuego 
^ ^ " x W e s ' d e *l"c terminara el si t io. 
fi'10. ' . ¡ n a d o de í . u i s X l fundióse en Tours 
K1": ;¡i • !' fiiu' no tuvo o l í a semejante: era 
... 
l' ',. pólvora, v los proyectiles que ar-
• n ^ .corrían la distancia que media entre 
% M'jii-, y Cliarenton. Esta boiubarda re-
r secunda prueba causando la muerte 
H Éfhns dcDlos que a s i s t í a n á ella y entre 
^ ¡i\ constructor. 
5 h batalla dada en Mende en 1793 por 
ISl0 ñas realistas á las republicanas, e in-
re" i aquellas unos c a ñ o n e s de madera 
^ ^ g d e c í r c u l o s de bierro . 
fe se han construido c a ñ o n e s dobles 
,,s y se les pusieron nombres terribles. 
en. |aílos 
10 
^ f c o ' n ' O ios "de í-ulehrina. cerpenlinas, ha-
l dragón, etc. La pieza mayor de esta 
lrsei aun existe en Francia es la culc-
& ie Erhen, breistein llamada Le Grifón. 
I f tq jKl ida en 1558; su long i tud es de 
" : m e t r o s cincuenta y cinco c e n t í m e t r o s ; 




¡flvectil que arroja pesa ciento cuarenta 
L'líbras. T a m b i é n se ap l i có el nombre 
lüúon á los de las armas por tá t i l e s de 
L los que en su pr inc ip io so conslru-
R'tle hierro batido y compuesto d6 piezas 
fias enrolladas y ;i manera de los ca-
K je estufa; varios c í r cu los t a m b i é n de 
WQ les daban mas solidez. 
i¡g Kl fué el pr imero de los reyes de 
Lia que tuvo una numerosa a r t i l l e r ía , 
• i i el i1'0 h'70 conslruir c a ñ o n e s fundidos 
al k))Wnc(*' abandonando el uso de las pie-
vofí «y mandando construir doce piezas gruesas 
l u ¿ ¿"llevaron los nombres de otros tantos 
l;rimei;i. _ • 
(kf íl tom (*e P'-rfeccionar la c o n s t r u c c i ó n 
ÍPl¡g fe/.isíiocas de fuego d ió origen á muchas 
' ¿as invenc iones , y entro otras la de reunir 
, oc. ID uno varios c a ñ o n e s , .1 los que una sola 
ncii iz comunicára la ini lamacion á la carga, 
le modo que la csplosion de todos ellos fuese 
IISIJI jsiaiitánea. Pompeyo Turgon t r a tó de lijar 
caños n una pieza de madera dos c a ñ o n e s dis-
alois iiB'os de modo que el retroceso del uno 
' ba' i *6 entrar al otro en ba l e r í a . 
rec, En lí)77 inventaron los polacos el t i ro de 
lier¿i IIJ roja en el sitio de Danzikle . 
)ai,^ Én loSO un tal Voltario t ra tó de susti tuir 
sqigltiro horizontal el de e l evac ión , y ocho 
mií. Vk-spues uu a r l i l i r i o de Wenloo incend ió 
' piji l'arlondanek con el aux i l io de las bom-
4i s poro hasta id reinado de Luis X i l i n o 
lC¡; flearon los li'anceies estos proyectiles con 
qi n éxito, especialmente en el sitio de la 
¿ól me, en 1033. 
""• En tiempo de Francisco I se inventaren 
iü arañadas, c o n s t r u y é n d o s e de hierro, de 
m J pra y de c a r t ó n . 
h t j k oLuses son de invenc ión Jiolandesa, y 
|iiíplearon en Francia en 1749. 
arique I V se a p o d e r ó de Cahors en 1580 
auxilio de los petardos que se emplearon 
primera vez en este sit io, 
i el del castillo del Huevo en Ñ á p e l e s , 
izo uso de la pólvora en 1(503 para hacer 
rías murallas, y fué tan terr ible la es-
iü', que las puertas fueron lanzadas al mar. 
las campañas de I tal ia en t iempo de C á r -
VIII, Luis X I y Francisco f, y las ba-
is de Enrique l í , contr ibuyeron mucho 
Irogrcso de la a r t i l l e r í a : especialmente 
último soberano se puede decir que fué 
J é /a organ izó ; abol ió los antiguos ca-
fk\ creó ím servicio de furgones y un 
Mfcde pontoneros para facili tar el paso 
I y rios; e s t ab l ec ió arsenales en Pa r í s , 
Troyes, Di jon, Cignerol, A i x . Tolosa, 
'"'MS, Tours y Uoucn, y o rgan izó el per-
.^de oticiales, artilleros," fundidores, ó b r e -
nle. 
'^•ante las guerras de re l ig ión en Francia, 
'desorganizó' de tal modo el material de 
w'eria, que en la batalla de Yory solo habia 
^ ñ o n e s en ambos e jérc i tos contendientes. 
fUtiOO, Enrique I V solo contaba con seis: 
Prí'icipe, que fué el regenerador del e jér -
• encargó íi Sul ly que consagrara doce 
¡"es á la a d q u i s i c i ó n de un material de 
¡ftíai y á su muerte habia ya cuatro-
{J8 piezas entre construidas y en cons-
moa Para dar una prueba de su d é t e -
la por esta arma, creó el t í t u lo de gran 
^tre de a r t i l l e r í a en favor de Sul ly , con 
Cual la dió mucha mas importancia y 
P tó su prestigio; tan solo una cosa fültó 
^ gloria y á la do aquel minis t ro; la de 
^ ereado el soldado de a r t i l l e r í a , pues 
"'J el reinado de L u i s X I I I no se formó 
J'rsonal de esta arma: antes de esta época 
^v ic io do las piezas estaba contiado 
^"pauías que se licenciaban en tiempo 
^ su C"5101^^ pasaba íi cargo del 






lei'9u encargados de esta comis ión hasta 
¡ación de los fusileros del Uey en 1071; 
"an i ^ c n oficiales de a r t i l l e r í a , pero no 
I M ! I "lismas denominaciones que los 
Dr . f e jérc i to ; Lu i s X I I I les d ió algu-
minios y r egu l a r i zó su pos ic ión . 
liemp0 de Lu i s X I V tomó un nuevo 
^0 'a a r t i l l e r ía , pues se hizo uso de ella 
ú ca,npo. lo cual no habia tenido lugar 
ijiie cmonces. Sus dctrdles administrat ivos 
UjJ1'1 á adqui r i r ya mas p rec i s ión , y á 
i Z10 ^ este soberano el mater ia l cons-
"•PQ6!111^  c^Gnt0 noventa y dos piezas. En 
10 un •'s ^ este n,'imc1,0 80 e levó hasta 
11 seiscientas noventa v tres. 
E n 1732, Val l iere , c é l e b r e general de ar-
t i l l e r iH , o rgan i zó m e l ó d i c a m e n t e esta arma y 
es tab lec ió cinco calibres diferentes, á saber: 
los do 24 y 10 para los de si t iar , y los de 
á 12, 8 j 4 'para los de batalla, pero la g.ierra 
de l l l u hizo conocer los inconvenientes que 
ofrecía el es^esivo peso de estas piezas. 
Griveauval , uno de los arti l leros mas i n -
teligentes del siglo X V I I I , la somet ió á nue-
V8S combinacion.is: s u p r i m i ó el calibre de á 
16, d i s m i n u y ó el peso y dimensiones de las 
piezas, d e s t i n ó el o b ú s de echo pulgadas para 
los sitios y el de (i para la a r t i l l e r í a de ba-
tal la . Aqu í debemos adver t i r que este sistema 
lo adop tó la Europa entera. 
E l actual emperador de los franceses ha 
resumido así la historia de la a r t i l l e r í a : 
«En el siglo X1Y todo cede ante la caba-
l le r ía : en el X V todo se transforma para re-
sist ir al arquero; en el X V Í I todo se mod i -
lica para sostener á los gruesos batallones 
de soldados armados de picas; d e s p u é s viene 
por ú l t i m o el imper io del c a ñ ó n , que do-
mina todos los ó r d e n e s de batalla y obliga 
á la in fan te r ía y caba l l e r í a á obedecer sus 
leyes. 
u»Los generales poco i n l c J i g e n t e s ' j a m á s sa-
ben emplear la a r t i l l e r í a , y semejantes en esto 
á los pueblos poco a d e í a n t a d o s en la c i v i -
l ización, mi ran como un embarazo lo que 
hombres de i m ü g i n a e i o n superior consideran 
como uu podero.-^o auxi l ia r . En el siglo X V I 
la Europa se aterroriza ante los turcos, y 
la a r t i l l e r í a vino á detener los progresos "de 
estos enemigos tan t emib les .» 
E l general Lafayette, que habia asistido 
á los campos d e ' l a Silesia en 1785, y á 
los de Postdam, t r a tó de in t roducir en Francia 
la a r t i l l e r í a volante del Gran Federico; pero 
hasta el a ñ o de 1791 no se c reó en esta nación 
la a r t i l l e r í a á caballo, que tan poderosamente 
c o n t r i b u y ó al buen éx i to de la batalla de 
Jemmapes. 
Aunque al pr incipio solo se crearon dos 
c o m p a ñ í a s , su n ú m e r o se a u m e n t ó bien pronto, 
de modo que en el Imper io formaba p róc -
simamente la tercera parte del e jé rc i to . 
E n el afio I X de la r e p ú b l i c a e s p e r i m e n t ó 
muy ú t i l e s reformas el material de la a r t i -
l l e r í a : posteriormente N a p o l e ó n modificó el 
sistema de Gribeauval, é hizo de esta arma 
uno de sus mas poderosos medios de acc ión : en 
Wagrarn, especialmente, tuvo una inlluencia 
tan decisiva sobre el resultado de la jornada, 
que desde entonces a s i g n ó dos piezas á cada 
regimiento; pero esta i nnovac ión se a b a n d o n ó 
tres años d e s p u é s . 
E n Lutzen la a r t i l l e r í a sup l ió la ausencia 
de la caba l l e r í a y de la reserva. E n f in, tal 
era su importancia, que cu 1789 habia en 
Francia 13,799 piezas de bronce, y durante 
el Imper io sub ió su n ú m e r o hasta '27,970. 
En 1813 un cuerpo f rancés de 300,000 
hombres que operaba entre el l í h in y el Oder, 
tenía solo 1,400 piezas, y en la batalla de 
Leipsic 000 piezas sostuvieron durante dos 
dias el fuego de las 900 de los e jérc i tos 
estranjeros. 
E n 1814 so c reó el material actual, y en 
18'29 se r e o r g a n i z ó de nuevo en u n i ó n del 
j personal. En la actualidad las bocas de fuego 
I son las del sistema de Gribeauval, pues las 
mejoras introducidas se han l imitado á los 
carruajes; el sitio de Anvers y las c a m p a ñ a s 
de Africa han demostrado la u t i l idad de este 
sistema. 
E n el si t io de Anvers el general Chassé , 
que de fend ía su ciudadela, admirado del 
poder destructor de los obuses de 22 c e n t í -
metros, dec ía : «qué era una infracción del de-
recho de gcnles emplear tales medios de ataque:» 
en efecto, los obuses de seis pulgadas y de 
24, fundidos s e g ú n el nuevo modelo, tienen 
mayor .alcance y menor desv iac ión , y se car-
gan con tanta facilidad como cualquiera otra 
pieza. 
S e g ú n Gasscndi, el n ú m e r o de piezas de-
ber ía calcularse á razón de tres por cada 
m i l hombres do todas armas; pero este n ú -
mero ha subido algunas veces hasta diez. 
Terminamos este a r t í cu lo con las palabras 
de Napo león en su Memorial de Santa Elena 
sobre esta arma: «Hoy, dice, la a r t i l l e r ía 
decide de la suerte de los e jé rc i tos y de los 
pueblos .» 
Mas adelante, hablando del papel que des-
e m p e ñ a la a r t i l l e r í a en una batalla, dice* 
«, . . . Los gefes del e jérc i to han tomado 
sus disposiciones; las tropas forman sus co-
lumnas de ataque y avanzan; la a r t i l l e r í a 
destinada ú estas tropas las precede ó las 
a c o m p a ñ a , entre las b a t e r í a s que van ú ope-
rar, unas se adelantan para apoyar el com-
bate, otras se establecen de modo que puedan 
flanquear el ataque ó sostener ta retirada 
en caso de un r e v é s . Entonces las tres ar-
mas reunidas, in fan te r ía , caba l l e r í a y a r t i l l e -
r ía , comienzan la lucha inmediata contra el 
enemigo; entonces bajo un fuego terr ible , en 
medio de los accidentes del terreno y de las 
disposiciones de ambos e jé rc i tus , la a r t i l l e r í a 
debe maniobrar y batirse cuerpo á cuerpo 
ya como arma independiente, ya en combi-
nac ión con las d e m á s como sosten del e jérci to . 
« P e r o cuando las luchas son encarnizadas 
duran bastante, y entonces unas b a t e r í a s l l e -
gan á paralizarse por la falta de municiones 
ó por el n ú m e r o considerable de sus ¿ e r i d o s , 
mientras que otras solo se sostienen á favor 
de inauditos cstuerzos, las tropas empiezan 
á ceder á la fatiga; unos cuerpos son des-
truidos en su total idad, en tanto que otros 
pierden la m a y o r í a de sus fuerzas; pero de 
repenic, en medio de esta lucha sangrienta 
é indecisa se oye un rumor sordo y pro-
longado; se entreabren las l i las, y por sus 
claros desembocan bajo e! fuego del enemigo 
las columnas de ta a r t i l l e r í a ; estas columnas 
despliegan su inmensa h'iiea con una viveza 
admirable y rompen un luego r á p i d o y con-
centrado. E n aquel momento las masas ene-
migas que o p o n í a n una tenaz resistencia ó 
se lanzaban tras de una victor ia segura, caen 
bajo la l l uv i a de proyectiles que vomitan aque-
llas terr ibles bocas" de fufgo que deciden la 
suerte del combate. 
» E n este momento solemne en que los 
ejérci tos se conmueven en todas l íneas , en 
que el uno vacila y t ra ía de re t i rar sus 
fuerzas de la sangrienta pelea, ó en que el 
otro trabaja por reunir sus elementos victo-
rio-os para perseguir al enemigo, detener an i -
qui lar sus restos.... en este momento solemne, 
decimos, debe la a r t i l l e r í a desplegar una cs-
tremada actividad; ya vicluriosa, se precipita 
con la caba l l e r í a para romper la i n t r é p i d a 
resistencia que oponen los cuadros de la i n -
fanter ía , para aumentar el d e s ó r d e n y poner 
en desesperada fuga á la caba l l e r í a , para ca-
ñ o n e a r á los fugitivos que las fatigadas tropas 
no pueden perseguir, ó bien para apoderarsi 
de los puestos en que el vencido quisiera 
apoyar su retirada; ya perteneciendo al ejér-
cuo derrotado, debe hacer los mas grandes 
esfuerzos y aun sacrificarse para proteger á 
las tropas rodeadas por el enemigo, para ocu-
par sucesivas posiciones en las que formando 
un c í r cu lo de fuego, se estrellen las perse-
cuciones del e jé rc i to vencedor, y tras las 
cuales pueda reorganizarse el vencido. 
»La batalla ha ' conc lu ido , y sin embargo 
la a r t i l l e r í a , aunque abatida por la fatiga, 
no puede tener un instante de reposo. En 
el campo do batalla, en medio de los muer 
los y moribundos, entre los obsl í ic idos y 
despojos de todo g é n e r o , es preciso que r e ú n a 
todos sus elementos y recoja los caballos, 
proyectiles, carruajes y piezas enemigas, ob-
jetos todos que son el trofeo glorioso de una 
victoria y que ofrecen nuevos recursos para 
las operaciones sucesivas. Estos objetos son 
enviados á los parques y talleres, donde todo 
se repara, se trasforma y organiza con ra-
pidez' por una acc ión inmediata. Tomando 
pues una parle acliva en las operaciones, es 
como la a r t i l l e r í a montada debe prestar estos 
inmensos auxi l ios . 
»La a r t i l l e r ía con sus establecimientos, su 
personal y su o r g a n i z a c i ó n y acc ión m u l t i -
plicada y unida desde hace tantos a ñ o s A 
los e jé rc i tos , ha debido ejercer siempre una 
gran influencia indust r ia l , po l í t ica y m i l i t a r . 
»La influencia indust r ia l ejercida por la 
a r l i l l e r ía es muy grande; todos los años i n -
gresan en ella un plantel de oricialos ins-
truidos en colegios superiores y en lo mas 
elevado de las ciencias q u í m i c a s , físicas y 
m a t e m á t i c a s á la par que cu todo lo rela-
tivo á la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s , y en la 
ciencia del trabajo, que bien pronlo^se de-
sarrolla por la prác t ica de la organizac ión 
mi l i ta r , admit ida generalmente como la mas 
perfecta. Estos oliciales poseyendo una ins-
t rucc ión tan lata, forman uno de los mas 
ilustrados elementos de la nac ión ; son aptos 
para toda clase de empleos; y trasmitiendo á 
la vez esta misma i n s l r u c c i o ñ teór ica y p r á c -
tica á una m u l t i t u d de hombres que ó bii-n 
llegan con el t iempo á los mismos grados é 
instruyen á sus inferiores, ó bien por l i cén-
ciamientos anuales comunican al pueblo un 
nuevo g é r m e n de i lus t rac ión .» , 
ESPORTACION. 
Barca española Shanghay, para Honghong. 
.si *: ij •ájnvi'jíiHíi ' i l i tt.ifili'íf-'i ' ú ' i •'• iiiiU 'JJJ 
CC1/* cates de nido pluma, 93 picos, 33 
cates de balate, 1300 i d . de sibucao, 20 i d . 
de cobre viejo, 4G!/.2 i d . de cueros crudos de 
carabao, 35, i d . de cates de aletas de t ibu 
ron, 2o i d . de bejucos enteros, 12 i d . de 
laclobo, 40 cates de alcanfor, 17 picos de 
pepita de Catbalonga, 32 i d . de vidrios rotos, 
1000 piezas de guillaras, 12000 cenchas para 
ventanas, 4 picos de cueros para cola, 10 
i d . de panucha, liOO cocos de comer, 40 ca-
vanes de sigay, 120 i d . de mongos, 10 picos 
de azúf re , 13^ piezas de narra, 100 picos de 
cafe de Zamboanga, 120 taeles de oro en tejo, 
lOoG pesos en, onzas de oro, 1238 pesos en 
plata y 120 cajoncitos de á oOO cigarros de 
2 . ' cortados. 
Vapor inglés Aden, para Uonghong. 
731/-2 picos de café, IO' /Í i d . de nido pluma, 
198 cajoncitos de (\ oOO cigarros de %* corta-
dos, oO i d . de á üOO i d . de 4.a habanos, 
40 i d . de á 230 i d . de 1." i d . , 8 i d . de á 
12o de L ó n d r e s , 80 picos de jarcia de abacá 
y 2494 mangas verdes. 
Fragata dinamarqueáq m m a í a y a , para Sidncij. 
de 2." corlados y Ü00 i d . de á 500 i d . de 
2.a habanos. 
Bergantín CS/MMO/Vil la de Rivadavia, para Macao. 
00 cajoncitos de á 500 cigarros de 2 / cor-
tados y 10 i d . de á 125 i d . imperiales. 
Barca española Mar ía Clot i lde , para Singapur. 
400 picos de sibucao, 120 i d . de a b a c á 
en rama, 25 i d . de a l m á c i g a , 300 sombreros 
de l í a l i u a g , 2801/i picos de jarcia de a b a c á , 
3932 ca jónc i tos de á 300 cigarros de 2.1 cor-
lados, 94 i d . de á 500 i d . " de 2.a habanos, 
300 i d . de á 500 i d . de 3. ' i d . . 32 i d . de ú 
500 i d . de 3.a cortados, 140 i d . de á 500 
i d . de 5.' habanos, 8 i d , de á 250 id. de í . " 
i d . , 1 i d . de á 250 i d . de 1.a cortados y 24 
i d . de á 125 i d . de L ó n d r e s . 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A S DE A L T A M A R . 
Do llong-kong, fragata inglesa Jgre, A*- 714 to-
neladas, su capitán Adand líoilo, en 8 dias de na-
vo¿acion, tripulación 25, en lastre: consignado á la 
orden, trae, aignnas cartas. 
Do id., id. id. Estar of the Eust, do 1220 tone-
laiUiS, su capitán Thomas E . (Joggs, en 5 (lias de 
navegación, tripulaciuii 33, en lastre: consignado u 
los Sres. Ker y Compañía, trae un cajón de cor-
respondencia, y de pasagera la esposa del capitán. 
EiNTHADAS l )E C A H O T A G E . 
De Balayan, panco mím. 420 Sara Vicente* en 6 
dias de navegación, con 61 trozos de molavo: con-
signado al patrón Narciso Salnsod. 
De Surigao, bergantin-goleta níim. 95 Soledad, 
en 24 dias de navegación, con 377 picos de abacá 
y otros efectos; consignado á 1). Demetrio Rodrí-
guez, su patrón Joaquin Rodríguez. 
De Antique, pailebot mím 59 Lucinda, en 18 
dias de navegación, con 400 cavanes de palay, 100 
picos de azúcar, 50 id. do sibucao y 20 tablas de 
bañaba: consignado al patrón Feliciano Magbánua, 
y de pasageros 2 chinos. 
De Balayan, pontin núm. 65 San Antonio, en 5 
dias do navogacion, con 197 trozos de molave y 
17,000 bongas: «onsignado á D. Kulogio Manuel, 
su patrón Añares Avelino. 
Do Vigan, panco níim. 397 Esperanza, en 5 dias 
de navegación, con 4500 cestos de camote y 10 cer* 
dos: consignado al chino Sima, su patrón Sabino 
Arlos. 
De Taal. pontin núm. 162 Primoroso, en 2 dias 
do navegación, con 676 bultos de azíicar y 3 quin-
tales de cera: consignado ni patrón Angelo Nieryáj» 
De id., id. núm. 141 Cordero, en 3 dias de na-
vegación, con 107 piezas de trozos de molave, 60 
picos de cebollas y 9 cerdos: consignado al patrón 
Leoncio Cargado, 
De Calaylayan, id. níim. 153 San José (n) Triunfo, 
en 3 dias do navegación, con 150 trozos de molave: 
consignado al patrón Modesto Exequiel. 
De id., vapor núm. 3 Progreso, en 13 horas do 
navegación, con 10 picos de cebollas: consignado á 
D. Juan B. Marcaida, su capitán I M a t e o Abreu. 
Do Pasacao, ' ergantin-goleta mím. 9 San Andrés, 
en 4 dias dfl navegación, con 600 picos de abacá, 
60 bncotes de palay y 15,000 bejucos partidos: con-
signado á I). Leocadio Ramírez, su patrón Francisco 
Diana. 
Do Min.loro, panquillo dalupiado núm. 34 San 
Antonio, en 6 dias do navegación, con 360 bejucos 
partidos, 1G00 tablas para quizame, 6 atados de 
nito y 6 id. de jagoaya: consignado al patrón E u -
genio Acedera. 
De Gubat en Albay, goleta núm. 71 Tres Ma-
rias (a) Princesa, en 5 dias do navegación, con 
361 picos do, abacá: consignado á l>. Santiago Her-
nández, su patrón Anastasio Gabelo, y de pasa-
geros 2 chinos. 
S A L I D A S DE C A H O T A G E . 
Para Zamboanga, lugre núm. 1 Jesusa, su capitán 
I>. José Perelló, y de p»isageros ION tenientes del 
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2, I). An-
tonio Qucralt, D. Diego Fernandez, D. Ramón E s -
tébanes y I). José Osorno, y los subtenientes Don 
Juan Ortega, D. .Juan de la Cuerda y D. .luán Es-
tela: D. Manuel Rodríguez y Ortega, y el vista de 
la Aduana do aquella plaza, D. José Honrrubia, y 
de transporto un individuo con oficio del Alcalde ma-
yor primero do Manila para el Gobernador do su 
destino. 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 5 Carmen, su 
patrón ValcrúiDb Alvarcz. 
Para Albay, id. id. núm. 21 José Francisco, su 
patrón Narciso Rodríguez. 
Para Subic y Morón, goleta núm. 174 Sla. Ca-
talina, su patrón Kulalio Enriqucz. 
Para Calapan, id. núm. 162 Sara Juan, su patrón 
Mariano Urma, conduce un chino con oficio del Al-
caHe mayor 1.° de Manila pnra el de su destino. 
Para Sta, Cruz do Marinduque, panco núm. 82 
Carmen, su patrón Baltasar Lagun. 
Pwra Pangasinan, goleta núm. Antenor, su pa-
trón Cándido Domingo. 
Para id., pontin núm,. 192 Jesús el Unico, su pa-
trón Lucas Sisón. 
Paru id., panco núm. 413 Ntra. Sra. de los Do-
lores, su patrón Domingo Va'enzuela. 
Para Taal, pontin núm. 99 San Antonio, su pa-
trón Mariano do Guia. 
Para id., panco núm. 410 Pus, sn patrón Andrés 
Ag'>ncil¡o. 
I i 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 14 D E ABRIL D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera acelajada, 
viento E . fresquito y mareta del viento. 
E l Corregidor a las cinco y tres cuartos, viento 
N. E . fresquito y mareta del viento. 
Al amanecer de hoy la atmósfera algo tomada, 
viento N. E . flojo y mar llana y en la esploracion, 
la fragata entrante se hulla fondeada en la barra, 
no ha largado bandera. 
El Corregidor á las siete y tres cuartos de esta 
mañana, viento N. flojo y mar llana. 
A las doco la atmósfera nublada, viento N. flojo 
y mar llaifa. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS D E AYER. 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 






















Para la Union, saldrá en breve el 
pontin ROSARIO, 10 despacha 
Francisco Moriera ^ 
Para Legaspi en Aibay, saldrá en 
esta scrricina sin fa ta el b^iganlin-gnlela INUEVO 
l Á J C E R O , lo despacha ¿alie de Jólo 
F ranc i sc Suarrz. 2 
El bergantín-goleta PELAYO anun-
ciado ajer para Tabaco, saklra para Ormoc en 
Leite el viiírnes de la présenle semana, lo des-
pacha calle de Jó lo Francisco Suarcz. -I 
E l que suscribe cesa desde 
este clia en la dirección de la 
imprenta de los Amigos del Pais, 
quedando muy reconocido á 
cuantos le lian honrado con su 
confianza hasta la fecha, 
Manila y Abril 11 de 1859. 
Miguel Sánchez, 1 
u s a » J I A J I ^ 
D E L O S AMIGOS D E L PAIS. 
Sígnese admitiendo toda clase 
de trabajos en este estableci-
mientO; de cuya actividad y 
buen desempeño se responde. 
Interin llega el nuevo director 
mandado venir de Europa, lle-
vará la firma 
Tomás Nuffable, 1 
Se desea íietar un buque de la 
cabida de IWO [íifcbé á -1200 picos de abacá 
para cargar dicho art ículo en Da; t piovinci^ 
de CnmaririPS Norte RussHI v Slurgis 2 
El dia 19 del mes prócsimo pa-
sado, se fugó de la c^sa de l ) iManue! Pc-
reyra, sita en la calle de J ó l o n ú m . 20 una 
mama l levándose aigunas alhajas de conside-
r a c i ó n , se llama María Ferrer, de estatura re-
gular y cuerpo antes mas bien gruesa que 
í íaca, color blanco Se suplica á las personas 
á quien se presente para servir ó para mama, 
tengan ia bondad de avisar en casa del es-
presado Fereyra en donde rec ib i rá una buena 
grat if icación A 
Los que quieran lastre y también 
agua para sus buques, véanse con el que sus-
cribe, primera casa en c.i sitio de ¡Vlurallon d i r i -
giendo á la farola. B Vi'ianueva 
En el Juzgado de la provincia de 
Zamba es, se befet-Biia un oíici i que r-epa .!: 
menos dictar las diligencias de cajón y Ü aun 
cosa de la t rami tac ión de causas y espedientes. 
El qu guste prestar este servicio, puede 
presentarse en el Juzgado 2.° de Manila ó en 
casa de D. T o m á s Balbás y Castro del co-
mercio, donde p o d r á n convenir en el sueldo 
que ha de percibir mensua mente. 
ALQUILERES. 
En la calle de S. Jacinto núm. 8 , se 
alqui an elegantes carruages, -10 de edos de 
la fábr ica del Sr. Caris, con h e r m o s í s i m a s pa-
rejas y arreos muy buenos por meses, salidas 
y t ambién para provincia 9 
Se alquila una casa con buenas co-
modidadcB Partí una füinida en Jo o C' . l f^on 
de Astraudi: m f í p razón f t i e¡ marti l lo de Don 
José N iMoiina en •» Kscn 'ta. -í 
Se alquila un entresuelo y dos tien-
das en Binomio: en ei marl i l iu de L) J. N i M o -
lina, da r án raz<m. A 
Se alquila una posesión en Quietan 
con sala, cuarto, cocina y d e m á s comodidades 
en 5 ps. plaid: da r án razón en el marti l lo de 
D . J N Molina. 
En la Isla del Romero, primera casa 
á la derecha, se aiqui an dos espaciosas y ven-
teadas bodegas con embarca jero al r io, ia una 
tiene pavimento de tziilejos y puerta á la 
calle. 7 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se vende muy barata una gran pa-
reja de caballos moros de 6 cuartas y i dedos 
de alzada, diestros al pescante y sin n ingún 
resabio, en la calle de Sta. Rosa del pueblo de 
Quiapo, cosa contigua á la del Gobernador-
cido de d i ch" pu^bb- darán razón. 5 
Se venden dos cascos grandes de 
cinco baficoí* Cd-ia uno por una cantidad su-
mamente m ó d i c a ; el que los quiera puede en-
tenderse Con D. Rafael Zaragoza que vive en 
la Isla d - \\ m-rn é b h rttím 5 " 
En la Isla de Romero, casa núm. 3 , 
se venden tablones de guijo buenos y secos: 
los que viven arriba do dicha casa d a r á n ra-
z ó n de su precio a 
En el establecimiento en el Murailon 
Vida de Chidana, y en el kAmusen de ia Union 
en el sitio llamado Baratido junto al cuartel 
de: núm O, hay de. venta los efectos siguientes 
de comeslibies y bebidas aná logas á la p róx ima 
Sirmana Sarita, como para las Pascuas. 
COMKSTIBLES. 
Buenas papas en canastos grandes de China 
recienternento llegadas muy friscas á 2 pesos 
canasto. 
Id de id de Benguet á 2 ps pico. 
Varias clases de frutas de Europa en su jugo 
Buen bacalao de la costa de Cantabria. . 
Fideos de todas clases en cajas de media 
arroba, y cuarto arroba dedos clases en caja, 
L-ilf-s de todas clases de Europa y verduras. 
Cajas de pasas muy frescas de media ar-
roba y de una arroba, encurlidos de todas 
clases. r 
Sa lch ichón de Vib muy frescos. 
Quesos de. bola 
lárn t tnes de China, aceitunos partidas con 
cebollas al estilo y uso Serrano 
Cuñetes de i d . como igualmente en frascos 
Garbanzos muy tiernos. 
Aceite de olivo clarificado de España . 
Calamay de Hocos. 
B E B I D A S . 
Tin to superior á 3 ps. damajuana sin casco. 
I d . de ¡d. á 5 ps A rs"í id de i d . 
Anisado superior á 3 ps. 6 rg. damajuana 
sin casco. 
Id de según la á 5 ps ¡d. de i d . 
Vino moscatel. Jerez y Málaga . 
Coñac del Aguila en cajas de una docena, 
como también del corriente en damajuanas. 
Ginebra de primera calidad. 
Licores de todas clases. 
En el mismo establecimiento hay leña en 
rajas, ca rbón de madera y aguada para bu-
ques; y también se otorga toda clase de 
víveres. 3 
INTERESANTE. 
Aruorós i io TARA OBSEQUIO DE PASCUA. 
En los almacenes La Ciudad de Manila, Es-
colto, acaba de desempacarse unos pocos D E -
VOCFOÍSARIOS edición de lujo y magnífica en-
c u a d e m a c i ó n de tafilete dorado, de terciopelo, 
carey y de marfil con filetes, cantoneras y 
broche dorado, así como de p a l a verdadera, 
en los cuales se hallan: El novísimo ofuio d i -
vino. Dlámanle del cristiano. ñJugei católica.— 
Luz Divina.—Eucolog:o ílomano, los que con-
tienen también todos los oficios y oraciones de 
Semana Santa. 
Fábrica de chocolate 
de S. Jacinio. 
En este establecimiento se encuentra cho-
colate de tres clases y precios para comodidad 
del consumidor, elaborados con esmoro por 
un entendido español al estilo de Europa 3 
ALMACEN DEL MARTILLO 
de J . N . M o l i n a . 
Rica cerveza legítima de la India se vende 
a A ps. docena escogida. 2 
Almacén del Montañés, 
COSTADO DEL CABILDO VEiNDE.-
Ricas morcillas y chorizos hechos al estilo 
de ios de Europa de los cuales en nada se d i -
ferencian su precio 2 -í/2 rs. libra y medio 
real uno, abichuelas á 3 ps arroba, aceUe de 
o'ivo 6 2 ps. botija de 8 botellas, buen bacalao 
á 2 J/2 rs. l ibra, cuñe tes de aceitunas á 2 ps 
uno, buena mantequilla á -I peso libra, aceite 
refinado á 3 rs. botella y A ps. caja de \ 2 bo-
tellas, latas de sardinas, id , de carne como 
son de p ichón asado, pastel de liebre y de 
perdiz, corzo y ternera asado, pastel de capón, 
id de congrio y ostras de la fabrica la (Hor-
miga), jamones de China, fideos frescos á 20 rs. 
caja de una arroba, huimos higos á \A rs. caja 
d'1 una arroba, c í n d e i a s de esperma á 3 rs. 
libra, bolas legitimas de Europa para dar lustre 
á las cartucheras á 6 cuartos una y 3 ps. 4 rs. 
el m . 
Buen vino tinto á 3 ps damajuana y 2 rs. 
b tr.la sin CKSCOS, id . de jerez a 3 ps. dama-
juana y 2 -1/2 rs. botella sin cascos, ¡d. supe-
rior a A rs. botella, otro muy añejo y muy su-
perior á 7 rs. botana, anisado superior á 5 rs. 
botella y de 2 " dos y medio sin cascos, aguar-
diente de 3G grados á 3 ps. A rs. damajuana 
y 5 rs. botella sin cascos, aguardiente de uvas 
á 5 -1/2 i's. con casco, nulaga du'ce a 3 \ ¡ 2 rs. 
con casco, coñac afujo y de varias marcas 
á 7 y 8 ps. caja de -12 botellas y C y 7 rs. una, 
tapones de botellas á \ real y -10 cuartos el 
-100, vino moscatel á 3 y 4 rs botella, man-
zanilla a 3 rs. botella y á 4 sin casco, cer-
veza á 5 rs. botella y A ps. docena muy 
buena. 2 
El que suscribe anuncia al público 
que ha abierto un a lmacén para la venta de 
ladril los, tejas, baldosas y canales maestras, 
á os precios siguientes: 
Í000 tejas y ladridos con conducc ión 
puestos á la orilla del r io de M a -
nila . . . $ 6 » 
-1000 baldosas de-1 .a con conducc ión ¡d, 25 » 
ÍOOO i d . 2.» i d . . . . -17 » 
25 punqu.s id . . , . ^ 2 
23 canales maestras id id . . . -12 » 
Barraca fíenle la fonda francesa. 
Domingo Quiroga. 5 
Se vende una bonita carretela 
nueva sin uso y de ú l t ima moda en un precio 
sumamente barato: en el mart i l lo de 1). José 
N. Molina darán razón . 4 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
E S K N C I A E T E U K A B A L S A V i l C A . 
La falla do ejercicio suele prooucir varios 
do ores ijllfe se pueden curar haciendo uso de 
las fricciones con esta tsencia al levantarse 
y acostarse. De esta n u m ra ha sido emp'eada 
por el doctor Dupuytren, primer cirujano del 
Rev, para al ivinr los do ores. 
En las congestiones celébrales y dolores de 
cabeza, un pedimvio muy caliente con media 
dbra de mostaza en po:vo, dos p u ñ a d o s de sai 
c o m ú n , media limeta de viiií-gre, una cantidad 
suficiente de agua, aromatizada con medio 
frasco de esencia, calma la i r r i tac ión , y pre-
cave de las apoplejías fu minantes 
En los resfriados y catarros, conviene calen-
tar la esencia para refregarse con ella las 
plantas de :os piés, envolv iéndolos de spués con 
paños de franela ú otra lana, al tiempo de me-
terse en ti c a m i . Entonces se restablece la 
t r a s p i r a c i ó n . 
Unos cabezales do franela ó alg uien empa-
pados con esta esencia caliente, y aplicados 
á la parte « tacada de dolores r eumá t i cos , los 
disipan y precaven de sus funestas consecuen-
cias, fortificando el tejido de ios ó r g a n o s . De 
este modo ia empleaba el doctor IMnel. 
A'gunos médicos y cirujanos han emptesdo 
con feliz éxito la dosis de una cucharada en 
un vaso de agua azucarada, en los CHSI-S en 
que está indicado el uso del vino de Quina. 
E doctor Jeanroi había observado que una 
cucharada, en igual cantidad do agua, neutra-
liza las viscosidades pituitosas. 
Una botella de esta esencia vertida en un 
baño , aunque sea de agua mineral, y dándose 
fricciones después , ha curado á muchas per-
sonas de enfermedades c rón icas y nerviosas 
Tal vez puede aun sup'ir en lugar de baños . 
Conviene según las circunstancias modificarla 
con agua de malvavisco, pri i icípa!rnpnte cuando 
se dan las fricciones á los niños cacoqu ímicos . 
Los que suscriben com-
pran plata al i 1 por ciento por mayor. 
J. M . Tuason 4 C.0 
Cambio de monedas* 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas se compran á S - H - l . 
Onzas se venden á 1A-A 
Cambio de monedas» 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S 4 4 - i real. 
Se venden á $ 14- i rs. 
Puesto público de cambio 
D E 'MONEDAS 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de Jabones 
Onzas se compran á $ } '4-j real. 
Se venden á S ^4-4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquina 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compran á S i A- i real. 
Se venden á $ -14-4 rs. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna, 
Se compran onzas á % \A-\ real. 
Se venden á $ -14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle Real de Manila núm. 7. 
Onzas se compran á S I i - i real. 
Se venden agS 14-4 rs. 
E n casa de Elzinger 
líEBMAJÍOS: ESCOLTi. 
Acabamos de recibir por el correo: aretes 
de oro, juegos de botones, mancuernas de ú ' -
lima moda, anillos de todas clases, también 
las hay con brillantes, aderezos completos, 
peinetas de moda, cruces con sus c a d e n í t a s 
para el cuello: todas es de oro de 18 q u i -
lates. 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vende nn carrnag" con su pareja. 
Damajuanas de una arroba se com-
pran á peso en el a lmacén de la Fortuna en 
Mani la . 
Kuolz de buena clase en pequeña 
cantidad y muy barato, cucharas y tenedores, 
id. de postre, i d . para café, cucharones, i d . 
para guisos, id para p e s c a d o . = P l a l e r í a fran-
cesa de Y . I lout l i ie r . plaza S. Gabriel. : 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo n ú m 3 
Al público. 
En la casa de cambio de monedas situada 
en la Escolta, se venden topacios finos abr i -
anlados grandes y p e q u e ñ o s p ira botonaduras, 
aderezos, abujetas etc. á precios arreglados. 
En los almacenes La Ciudad de 
Manila, Escoda, hay de, venta para adorno 
ás igesi-is: 
MügiyTicas a r a ñ a s y albortantes con virinas -
Lamparas y candelerns para coro y a tar mayor. 
Organos de tubos m e t á l e o s y ci indros gran-
des de cigüeña así como harmonium de per-
cusión para uso de iglesias 
Breviar ium Romanum en un tomo. Bre-
viar ium Ajusl inianum en 4 tomos y pasta, -i 
Cimj^ En los almacenes La 
Manila, Escolla, hay de venta: 
Ü.NOS r óeos VESTIDOS ylaccs rica seda 
I lores de moda con vo'anlcs, así mismo 
I de moire negro y de color p ^ a VÍ.MU J 
i queta é ig esia así como para bailo ^ I 
M A N T E L E T A S do seda con vo antes de 
negras y de colores, 
PAÑUELOS de blonda de cuello y par 
boza, negros para iglesia. 
Los hay t ambién de gasa negros v ¡L 
lores muy vistosos. ^ 
ABANICOS orientales y europeos con v 
de paisajes, varillajes y monturas para3? 
s e ñ o r a s , señor i tas y n iñas . 
SOMBREROS de muchas clases para h 
Todo de úUima moda y de eiquisito gutio ^ 
El a lmacén de la callo de Anloag^ 
n ú m . 5 vende: K) 
De la fabrica del Leen, docena., '•^ ••••u 
I d . de la Leona, i d . . ^ 
I d . del Caballo, i d . . 1 ' 
Id . del Vapor, ¡d. . » 
I d . de la Amistad i d . « . 
I d . ^ e la Fama Cata'ana, i d . . » \ 
De gran lujo con personajes h i s tó -
ricos o 
Con figuras grotescas muy finas. . -1 j 
De preciosa cartu'ina . . . . -I j 
Bepresentando las partes del 
mundo i & 











Por el correo se ha recibido una pari^ 
cuchil lería tales como tijeras para unas, coi 
reras y sobre lodo para sombrear, cuchi|(i¡t 
vajas, corta-plumas, anillos para l l a v e s , . 
pondo que todo es de acero fundido. otó' 
En la antigua casa Guitb-t fabrica de lin Iw P% 
de oro y plata, calie de la Escolta núm, | 
Casa de Abrahams y G 
Uay de venta salva vidas de Ú I I Í I I H inwiiaj 
tnscanas, botas y zapatos de goma, 
impermeables blancos y negros de la fibfi«| 
Gi son que ha ganado la medalla de 
el exhibición de Londres, romanas de espi 
ca'zetines de lana, copiadores de caria' 
otros efectos que se venden sumamr-nte 
ratos. 
Se venden tres solares en el piiei 
del Trozo y un piano horizontal entera 
nuevo: da rán razón en la cal e de S. Jitf 
n ú m 40. frente á la Alcaldía 2.* 
En la sastrería de Justo Reyes,jBj.* 
Real de Manila n ú m . -17 se enciieiiii-üiilí 
hechas ranglán y evitas de m r i n " n^graT 
Dos cuadros grandes al óleo, m 
llegados de Sevilla el uno de 2 varasfflB 
copia del gran cuidi 'o de Bafael, repraJl 
tando á Ntra . Sra la Virgen María coo 
Jesús , en compañía de Sta. Isabel y elii 
S Juan Bautista, cuyo original fué caüliílf 
por D Fedpe I I como a p ' r l a de las 
del dicho anisla; y ei otro de 2 varas ess 
de ado, copia también del gran cuadrol 
maestro Z u r b a r á n , representando la 
mas célebre que tuvo en su vida el I M 
gélico Sto. T o m á s de Aquino; las doscow' 
han sido sacadas en el Museo de pinlurtSÍ 
Sevilla, y presentadas en las dos úllinu^ 
posiciones celebradas en el dicho Museot 
reciendo la ap robac ión general, y sobreP 
la primera que ganó á su autor el 
premio de una medalla de oro, corootiM 
probar. Dichos cuadros se hallan de vi"' 
se, dará raz-m de ellos en el instituto de^6 
en Sta. Cruz, Isla del Romero. 
Se vende á un módico pre#lJ 
piano horizontal de buenas voces. l¿niC1 
del Carenero n ú m 2 da rán iazon. 
Se vende en un precio ínfi'110 Ja 
elegante carruage de úl t ima moda, con -
de raso azul, fileteado de plata con,nlJ 
materiales de Europa y sin rodar: calle' 
Polenciana n ú m . 3 se dá razón. 
Se venden sin cambio' 
•I SOI»' 
Barniz superior americano 
Agua ras i d . i d . á. . . . 
Abanicos para tolda de pieza 
entera ó 5 
3 Romanas las 2 de A 500 l i -
bras y la otra de 25 libras en. 52 
Caris y CJ 
Los que quieran lastre de I" 
ocurran a Ein i iav. Bichardson í 1 y* 
En el martillo de F. Barrera' y 
de venta un c r o n ó m e t r o : de su Pr(3C' 




t o d o ^ Se vende á 2, 3 y 4 rs. la libra, -
r ior en sus respectivas clases, en A 
fábrica vizcayna. . tfí,^c jl 
Palma-bravas gruesas y ^ F L / 1 
venden en la calle de a plriza de Qul ^ 
t ima casa de la mano izquierda dará . 
do su precio. ||nc d 
Se venden magníficos caban^ ,^ 
Uro y p^ra montar: e.n ia ca le de S 
casa del Mariscal de Caballería d a r a n r ^ ^ 
M A N I L A : . CA0 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier, 
responsables. 
